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.In lc i cl i l1J;5, 
Ten behoeve van het fysisch model van de Liel~e~shoektunnel 
in het vlaterbouwkundig Laboratorium te BorgerhG1ut werd door 
de Ant werpse ~ecdi ensten op 28 april 1987 een uitgebreide 
stroomsne lheidsme ting uitgevoerd . in de ScheJ.dc in de omgeving 
van de e;epla.n de Liefkenshoektunnel e Het doel van de meting 
\·!as het bepalen van het debiet in funct iP. vnn het getij, 
randgegeven van hogergenoemd fysi sch model . 
Heetraai 
De metingen vonden plaat s in een raai gelegen op ca. 300 m 
afwaarts van het toekomstig tr~cé van de Liefkenshoektunnel . 
De ligging van raai en meetpunten is \vcergegeven op fig. 1, 
de vorm van de dwarsdoorsnede op fig . 8 t.e.m . 20. 
Omwille van de aamvezigheid tijdens de meting van een gemeerd 
schip aan de steiger van de firma Haltermann N.V. diende het 
meetpunt 1 ca. 100 m naar afvmarts verlegd. Dit heeft echter 
geen invloed gehad op de resultaten van de meting. 
'l'ijdens de totale duur van de meting (13 h) werd in de:<.e raai 
een passage van 63 schepen genoteerd, waar·van 1Ö zeeschepen . 
_!ijkrommen 
Onderstaande tabel geeft de voorna1-JJTiste kenmorken van h-et getij 
weer. De tijkromme zelf is weergegeven in fig. 2. 
------~----- ---
Gem.Tij Geni.Springtij \•/a.argenomen 
1971/~0 1971/80 2?)/4/t3? 
------~ 
. -----., .... ____ 
HW (TA\'/) 5,01 m 5,43 ·:m 5,45 Hl 
LV/ (TAvl) o,o~ m - o, '12 m - 0,5~ m 
HW (TAW) 5,01 m 5,l~3 rn 5,52 m 
L'.~ (~'AW) 0,08 m - o, 12 m - 0,29 m 
TV daling 4,93 m 5,55 m 6,03 m 
•rv stijging 
" " 
6,09 m 
'l'V daling 
" " 
5,82 m 
duur daling 6h5?min ?hO?)min 7h13min 
duur stijging 5h28min 5h02min 5h06min 
duur daling 6h57min 7h08min 6h56min 
-~--~---· ·--------
.;. 
, ,3. -· 
T.o.v . het gemidèle ld tij (1 971/80 ) bedroeg de geti jcoëfficiënt 
tij dens de sti j ging 1 ,24. 
T. o . v. het gemiddeld springti j i s dit 1,10 . 
Er is bijgevolg duidelijk sprake van een sterk ontwikkeld 
springti j dat zich vooral kenmerkt door zeer .lage. laagwater-
standen ~ 
Tijdens de meting werd een Oosten- tot Zuidoostenwind geno-
teerd met een kracht van 3 tot 4 Beaufort . 
Uitvo ering van de sne ~_ heidsmetill.f~ll 
In de meetraai werd de snelheid over de vertikaal gemeten 
vanaf zes schepen op de rivier (fig. 1) . De metingen werden 
uitgevo erd met behulp van OTT molens , om de 20 minut en, 
behalve bij max. vlo ed wanneer alle 10 minut en een meting 
plaatsvondo De verdeling van de meetpunten over de vertikaal 
geschiedde a ls volgt : 
In totaal \..rerd per vertikaal in L~ tot 8 punten gemeten, 
i.f . v . de waterdiepte. Er bevinden zich 3 me etpunten dicht 
bij de bodem , één aan de oppervlakte en de overige v/orde n 
gelijkmatig verdeeld over de vertikaal . Op deze wijze wordt 
de theoret ische parabolische of logar itmisch e snelheiels-
kromme op de meest aangewezen v1ijze op'gemeteno 
Per opgemeten vertikale werd de snelheidskromme getekend 
(fig . 21 t.e . m. 65) . Met behulp van deze krommen werd 
nurneri sch de gemiddelde snelheid bepaald. Deze figuren 
leveren tevens het ogenblildcelijk debiet per eenheidsbreedte. 
Vcrvolgens werd de gemiddelde snelheids- (V) en dabiets-
verdeling (Q) over de breedte van de rivier grafisch uitgezet ~ 
(op fig. 8 t.eom. 20 op verkleinde schaal weergegeven). 
Hierbij dient in acht genomen dat Q = V.d (d = diepte)~ Door 
een numerischa integratie bekomt men het ogenblikkelijk debiet, 
alsmede de gemiddelde snelheid in de raai. 
Samenvatting van de resultaten 
Tabel 1 geeft de tijkromme, de debietskromme, de natte sectie 
en de gemiddelde snelheid weer i.Lv. de tijd. De figuren 2 
en 3 tonen grafisch het verloop van dezelfde grootheden. 
.; . 
Bovendebieten 
De in de periode van 27 t . e.m . 29 april 1987 door de 
akoest i sc he debietmeter te Melle, aan het begin van de 
Zeesc helde, opgemeten debiet~ en getijkromme is weer-
gegeven in fig . 4. De vijf volledige getijen die tijdens 
deze dri e da.gen voorkwamen ver tonen een ebaverschot va..! 
~esp. 978, 646, 776 , 617 en 830m3, hetzij 21,4; 15,2; 
16,8; 14,5 en 18,2 m3/s. 
Het decadegemiddeld P,ebiet te Schelle bedroeg in de 
l aatste decade van april 19~7 : 81 m3/s ~ 
Gerekend tussen 8h30 en 201/1-0 (duur van het springtij 
12h10) werd tijdens de stroommeting een ebaverschot 
genoteerd van 4,26 mln m3, hetzij 97,2 m3/s, wat vrij 
goed overeenstemt met hogergenoemde 81 m3/s te SchelJ.e. 
Bijkomende meti2:!_gen 
Tijdens de stroommeting '"erd in meetpunt 2 eveneens de 
temperatuur en het chloridegehalte van het Scheldewater 
over de vertikaal gemeten. In meetpunt 3 werd de turbi-
dit e it en de ho eveelheid materiaal in suspensie bepaald. 
De resultaten van deze metingen zijn samengevat in fig. 5 
en 6 die het verloop van deze grootheden Lf.v. het getij 
weergeven. De fig. 66 t.e.m . 110 tonen de variaties over 
de vertikaal. 
Het blijkt dat temperatuur en zoutgehaJ.te praktisch constant 
blijven over de vertikaal. Dit is niet zo voor turbiditeit 
en materiaal in suspensie. 
Uitgaande van de turbidi te i t-· en suspensiegehal te~metingen 
werd de correlatie tussen beide grootheden bepaald (fig.?). 
Zoals uit deze figu .ur . blijkt is de spreiding vrij groot, 
niettegenstaande de meest afwijkende waarden reeds uit de 
puntenverzameling gefilterd werden. 
Het verband tussen turbiditeit en materiaal in suspensie 
blijkt uitgedrukt te kunnen worden door volgende fonnule 
y = 0,71 x + 23 
waarin y = hoeveelheid materiaal in suspensie (mg/1) 
x = turbiditcit (ppm formazine) 
Antwerpen, november 1987. 
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